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Последипломная подготовка педиатра предусматривает закреп­
ление и углубление знаний и умений по педиатрии. Необходимо так­
же, чтобы врач сочетал глубокие профессиональные знания с высоки­
ми морально-психологическими качествами и знанием вопросов вра­
чебной этики. Эти навыки формируются при участии стажеров в се­
минарах по вопросам клиники, патогенеза, лечения определенных за­
болеваний по всем разделам педиатрии, для чего стажеру необходима 
систематическая работа с литературой. Участие стажера в специаль­
ных семинарах по различным заболеваниям несомненно способствует 
углублению теоретических знаний.
Целесообразно начинать семинар с разбора истории болезни и 
демонстрации больного. Стажер, докладывая данные о больном, ил­
люстрирует температурный график, схему лечения, приводит данные 
лабораторно-инструментальных исследований, останавливается на 
деонтологических правилах обследования ребенка.
Далее семинарские занятия должны предусматривать доклады 
стажеров с привлечением иллюстративного материала: классификация 
заболевания, возможные анатомические изменения в пораженных ор­
ганах и др. Один доклад не может охватить всю нозологическую фор­
му, поэтому целесообразно выделять отдельные разделы: этиология, 
патогенез, клиническая картина и т. д., сравнивая данные литературы 
с проявлением болезни у демонстрируемого больного. Рекомендуется 
еще до семинара познакомиться с больным и данными его обследова­
ния всем участникам семинара. Это будет способствовать развитию 
самостоятельного клинического мышления, высказать на семинаре 
свое мнение, увидеть собственные ошибки в процессе обсуждения
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данного вопроса, расширить представление о разбираемой нозологи­
ческой форме.
При проведении семинара со стажерами, необходимо опираться 
на их знания лекционного материала и литературы вопроса, а также 
теоретическую подготовку по смежным дисциплинам (биохимии, 
клинической фармакотерапии, физиотерапии). Необходимо, чтобы 
слушатели семинара правильно ориентировались в вопросах реабили­
тации, рассматривая проявления болезни на трех уровнях: органном, 
организменном и социальном. На органном уровне болезнь проявля­
ется в виде морфологических изменений, приводящих к нарушению 
функций органа или системы; на организменном уровне болезнь про­
является ограничением жизнедеятельности; на социальном уровне бо­
лезнь приводит к социальной неполноценности, когда из-за ограниче­
ния жизнедеятельности ребенок не способен выполнять обычную для 
него роль в жизни в соответствии с возрастом (игра, учеба и др.). Та­
кой подход необходимо осуществлять на всех этапах лечения (ста­
ционар, местный санаторий, поликлиника, курорт) с целью предупре­
ждения хронизации процесса, рецидивирования болезни, профилакти­
ки инвалидности, рассматривая реабилитацию как полную ликвида­
цию патологических изменений в организме ребенка, вызванных бо­
лезнью.
Руководитель семинара должен стараться привлечь к выступле­
нию и высказыванию критических замечаний наибольшее количество 
участников семинара и добиться однозначного представления по раз­
бираемому вопросу. Показать достигнута ли цель семинара.
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